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池の内部抵抗について、単極の Area-specific impedance と云う考え方を提案し、その測定法を平
行平板対称電極に求め、これを実測すると共に、その電極を組み込んだ試作電池の実測値と比較し、
その有効性を見事に実証している。さらに各種試験の結果からラフユース耐性に優れた電池であるこ
とを明らかにしている。また、電池材料に壊滅的な損傷がないにも関わらずサイクル劣化がおこるこ
とに対して物質収支の立場から考察を加え、電池内の正極と負極に内在する副反応によるものである
ことを示し、更なる長寿命化への道筋を明らかにしている。 
以上のように、本論文の著者は、ラフユース耐性に優れた長寿命リチウムイオン蓄電池を提案する
と共に試作電池を用いて実証している。これらの研究成果は無機材料化学および電気化学の発展に寄
与するところ大である。よって本論文の著者は博士（工学）の学位を受ける資格を有するものと認め
る。 
 
 
 
 
 
 
 
